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Pro f ,  Geons L t l  KACS
Be lg rad  Rakpan t ,  2
Budapes t
Cano Pro f ,  Lukacs ,
g id  da  qua lche  tempo io  m i  in te resso  d i  ongan izzare
un  numero  spec ia le  de l la  r i v i s ta  Nr - rov i  A rgoment i ,  ded ica to  a l  pno-
b lena  des l i  Ebre i  i n  U 'R .S ,S .
Ne par . la i  a l cun i  mes i  o rsono  a  Pa lm i ro  Tog l ia t t i ,
i l  qua le  m i  inconagg id  in  to le  in i z iab iva ,  pun  senza  essene  in
gnado  d i  i nd ica rmi  i  nomi  d i  s tud ios i  manx is t i  i qua l i  fosseno
pan t i co la rnen te  competen t i  pe r  t ra t ta re  ta le  pnobbma.
Pen Sua  in fonmaz ione ,  ed  a l lo  scopo  d i  non  d i lungan-
mi  t roppo  con  ques ta  le t te ra ,  Le  mando qu i  acc luse  l c  cop ie  d i
una  le t tena  che  i l  28  se t tembne 1964  ind i r i zza i  a l  dn .  Leo  Lev i ,
res iden te  in  Gerusa lemme,  d ie t ro  cons ig l io  de l  Pno f .  Pao lo  A la t r i .
Deou ta to  a l  Par lamento  qua le  membro  de l  Pan t i to  Comun is ta  l ta l i a -
no .
Ques ta  m ia  l6 t tena  d  per  ch iedere  a  Le i  un  cons ig l io .
In  oar t i co lane  modo mi  in te resserebbe  conoscene i
l )  t l n  e lenco  de i  temi  che  Le i  n i t i ene  par t i co la rmen-
te  impontan te  s tud  i  a re  '
2 )  |  nomi  deg l i  s tud ios i  marx is t i ,  e  i  l ono  ind i r i z -
z i ,  a i  qua l i  po t re i  u t i  lmen te  ch iedere  una  co l laboraz ione  su  c ias -
cuno  de i  va r i  temi  .
3 )  Vonne i  i no l tne  sapere  se ,  ne l l ' ongan izzane  un
fasc ico lo  spec i  a le  come que l lo  ind ica to ,  po tne i  con ta re  anche  su l -
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l a  Sua  co l l abonaz ione  ed ,  i n  modo  pa r t i co l ane ,  su  d i  un  Suo  scn i t -
t o ,  Anche  ne l  caso  che  E l l a  non  vog l i a  t r a t t ane  qua l cuno  de i  s i n -
go l i  t em i  che  dov ranno  esse re  t r a l r t a t i  ne l  f asc i co lo  spec ia l e  d i
Nuov i  Angomen t i /  sa rd  mo l t o  l us i nga to  se  Le i  po tesse  co l l abopane
con  un  bneve  sc r i t t o  a  ques ta  nos t ra  ope ra ,
Tu t t o  que l l o  che  E l l a  r i t e r rd  d i  po te r  f a re ,  sa rd
p rez ioso  ad  A lben to  Monav ia  ed  a  me .
E '  supen f l uo  che  i o  Le  d i ca  che  ambedue  Le  sanemo
,  mo  l t o  gna t i  .
-  
Eva  ed  i o  abb iaqo  o rama i  r i p reso  i n  p i eno  i  I  nos t ro
i  l avono  i n  Roma ,  Sempre  p i i  co f i t i v i amo  i l  p roge t t o  d i  ven ine  a  f a -
-  
r e  un  v i agg io  a  Budopes t  e  n i  auguno  che  l a  cosa  sd r i  a t t uab i  l e
ne l  I  a  pFoss ima  pF imave ra ,
Graz ie  d i  quan to  vonn i  gen t i  lmen te  scn i venm i  e  mo l -
t i  a f f e t t uos i  sa l u t i  da  Eve  e  da  ne
n l/&f /nn -o'a'
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sa lonne( Is rae le)
Caro Dr' Lovl,
lI conuno a,ntoo Prof . Paolo Alatrl ml he suggorlto dl
ac!1v6re il lrsttanonto a Lcl per lI lmblanr dcl qualo ml sto ln-
ts16ssanalo.
Da roltl annl allri.go lnslsns oon Alberlo Moravla la rlv!
ata Nuovl Argon0gntl. Vorrot iladloare un faacloolo Elroolals oll '6sa
no dollo s{tuaal.one clet grrrppl obralol nelLa Unlono goYlotloa' Da
parts alegll Btudlosl nel:xlstl sl nantlonor lntattl ' uno atrano as-
-"eot"tmo 
anl prolldar qnasl ohc guosto corrlase a J&rlo dfusnti-
oare. Qugsto, a nlo awlgoi lnvgoo, sg"v€ goltanto a det6ltnlnaro
una epeote il i nvuoto oulturalei ohe rlone ocolpa,to rsgolelxtlonto 'lal
prof eealonlstt dslla prcpaganda antlsoolallsta. 
- 
sl pubblloano quln-
iafl dt arttaolt aull rar8ono[to. QuoBti ooBtltulssono a nlo &vrlilo
rma vcra o propris faL6lflaau lone stortcs' quanilo hanno lrarla dl
presupporre- ohe tI problema gbtaloo sorga nollrUnlon€ Sovlstloa na
oausai dol reglns soo laI15ta.
La vsrltA A lnYooo oho lt lroblme ebTBlco EuEclsto tut-
trora nell 'Unlone Silviotloa, eelbene ln proporzlonl molto rldotte'
rnonostente' 1l rogine Booiallsta. NuLla dl paragonsbllo con la s'
iuarlono ilslla nusels zarlstai anoho Eo sl devo rloonosco!€ oho
Iiarrnio il&to dallronalata ltbsralo e pol d4116 rlvoluzlono soolall-
cta rel porlodo lonlnl&no, aila soluzione dst proltema' ha cullto
ult tnatt; dl arr66io nel petloalo gtallnlano, nono6tante tl XX o il
XXII Congrscso.
Er dunque opporturo ohs lrn& rlTtsta oone Nuovl Argonront i '
ohe lavora eooanto ag1l anlol del Partlto Comunlsta o i61 Pertlto
Soalallale, 6onza pord e6s€!€ uDa rlvl8te sooiallsta o oonulista'
affr€ntl 11 pmblona ssrza psli sulla l!ngu&. Ta4to poggio (o tar-
tHTil ill-. lr1T.
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to negltol 60 la ood pmyochord gtral.obe sosrral.elo.
Ia rda oplnlona b oho 1l nrmoro q,eolelo alorroblc oosort
oonposto all illvorrl a3udl dlrtllbultt fra I vsrl Etudlosl. oul plg
no atorloo I aul pleno aoclologloo. oho dovrebberc fo,re oapo cul
aesullrtl I'untl! guaLo gro 1a sltrrallolrs nello truasle EerlDtoi oho
ooso e la oultu:ra yddl6oh; 1.1 Elgnllloato itol peneLero llborolot
ll slgttlllorto d61 noto soolallrta tlot Drldl annl lonlBlanlt oho
0060 0 oooaallt'o lol olooolclvo lerloilo otollnlaoo3 ootro lrotrtlrg
lltkD.o hs aorwlto I tlolrrl.raalo una cvverllonc oontro 10 nlnora[
to oho rt vsrlltos oupre ln trtte 10 soolotlt ohe oom rtnane og--
gl lnaoluto dal lrlrouor .bnloo o la gurle aenro aa no ![0 htra-
vedtro ruro oolrrtlolat oto. ata.
La oors ,lt plFellosa da lrart,o gu. sarrblo 66 Ler. potrl
alonl alol oonslgll aul tnodo ome orgcntzsaro ll lsvom e rul nonl
d.11. par.ma 6ho ,ot$bbrt oolblror t .
tfao itl qsortl vorfol nrtu lnouto obe fos6G Lel. Por qus|t
to ootroirlo la 1at'toratu:r!, yddlroh I'onro oho btlognoro rloorraro c
qoalohc qroolrlletai llrobllll.Dente ln lrra,glo. Un e.ltro oollibolratq
ro al gnelo terrol 0 fl kS0. Psolo Al&trl.
ognl Suo oonslglto n!, rord pf,llloso. Or:rzlo rc potre ro}!
vornl gurloolar c t[tcnto Le l.trvlo I nlel nlgllori aalutl
,:-l i,:. [,-; '1.
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